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AYER CLAUSURO SUS TAREAS EL 
pleno regional de la f .a • • l. 
LA CAMPAÑA DE 
• • 
m UCIIO se ha escrito Y hablado ya sabre la campa1ia de tnvier-
110; mucho mas, des-
de luego, que se lia 
hec"o. Es algo característico, 
ra::ia!, en 1zo8otros. E11 lo que 
rewecta a los t:alencianos. nos 
p2 ,amo~ todo el año hablando 
subre la co11ren'e1•cza o no de 
plantar la "falla" en determi-
nad 1 forma o lt•gar, y llega la 
1Mc11e de la "plantá" y nos sor-
pre11de charlando, y charlando 
n-OS SOTpr vnde e¡ día COn la "fa-
lla" a medio ¡ilantar. 
Lr.i campaiia clt? i11vieT110 em-
prendida rn oto11o, tras de estar 
me1:tandola todo el a1io, 110 dará 
nu1.c.i los resultados 11ue cabria 
e.;perar si el ttempo que hemos 
invertido hablando l.o lt1tbiese-
1rws e111ple.ido organízalldO, labo-
ra11d'J. Y ya que no de una IL 
otra forma, aportando l11tensa-
111e11te nuestro apoyo a los or-
ga1l'smo~. t iempo ha creados al 
efec'n de reconocida solvencia 
en lodo el numdo y que fueron 
Ya en los dos pasados inrierrws 
quienes encauzaron debidamen-
te el 7Jroblema; que no es fac-
tible de resolver e11 día.;, en se-
manas, si110 que precisa de me-
se~. en que los vreparativos, sin 
apresuramientos de olvidadfzo, 
sean toclo lo sólidos que se pre-
cha para salfr en bien de tan 
ardua tarea 
Lo dijimos ya hace dias. No 
se 1mede hablar ele agotamien-
to e11 nuestra Espa11a. Si pasa-
mos por el dolor de algunas es-
ca.;eces, más que por liaber ago-
tado las ¡wsibllidades de nues-
tn magnifico suelo. la de nues-
tras ricas reyiones ganaderas, 
e~ Por no haber siquiera inten-
sificado el arelen de producción. 
Y de esto no vamos a culpar 
a nadie. No se puede culpar a 
un 11ueblo que trabaja mante-
niendo el horario con arreglo a 
ba~es. que cobra con arreglo a 
e'las, y q11e con arreglo a ellas 
tamhién contimia haciendo se-
ma• · i11glesa, en espera de que 
se le eche encima un problema 
Para sacudírselo tan rápida co-
mo de/ic1e11tcment.·. Nuestro 
1nteblo es cst. Y menos mal qi.e 
a rn imprevisión une e~u su mul-
tiplicación de 1íltima 1zora . De 
t·idas formas, r.s hora 1111 clt! rec· 
tific1r. Nuestro prnblema -- lo 
hemos rlirho mil vere~-110 es 
de abastos. de materias primas. 
El Pleno ha sido presidido en todas sus deli-
beraciones por las continuadas pruebas de 
responsabilidad de los delegados 
ENTRE OTROS ACUERDOS DE INTERES, SE TOMO EL DE IR A 
LA COMPLETA REESTRUCTURACION DE LA SECRETARIA MILITAR 
e ON la asi!:'tencia de la casi totalidad de re-presentaciones del movimirnto anarquista en nuestra región, acaba de celclJrarse el 
Pleno lte-gional de f,ocales y Comarcalrs pa-
ra tomar acuerdos que llevar al próximo co-
micio. de carácter nacional, que \'a a crlebrarse en 
Barcelona. 
Nunca c•omo hoy podriamos decir que los acuer-
dos fueron tomados por unanimidad. En los dife-
rentes puntos del orden del día, fuera de ali:unas 
aclaraciones del Subcomité Peninsular y el Regio-
nal, apenas si hubo disrusión propiamente dicha. 
A propuesta de la Federadón Local de Valen-
cia. se aprobó que los c·ompañeros que desempe-
ñen no importa qué rargos. lo hagan de tal forma, 
que el desempeño de su función no caiga en la ór-
bita prrsonal, y sí que se mantenga siempre en el 
terrrno orgánico, ya que, en verdad, es la organi-
zación quien cubre el cargo: por lo que, aparte de 
rrcordárselo a los militantes. se les habrá de exi-
g-ir una relación continua con los comités de que 
dependan :.us nombramientos, a los cuales, ten-
drán !iirmpre al corriente de cuantos problemas 
se planteen en el ori;-anismo al que estén delega-
dos. único m,.do de que cuantos hechos, proyec-
tos o soluciones que se manifiesten, puedan ser 
enfocados como demandan los intereses del mo-
vimiento anarquista en nuestra región. 
Los compañeros que no respondan a estos re-
querimientos se entenderá que no pertenecen a la 
F. A. l., y serán dados de baja en la misma. 
Luego, y ratificándose en los acuerdos del pa-
:.ado l'lrno, sr acordó llevar al Pleno Nacional la 
propuesta de crt'ar un organismo de carácter na-
cional, compuesto por las tres ramas del movi-
miento libertarlo, el cual, cuidaría de recoger el 
sentir de nl!~tros afiliados, aunarlo con las nece-
:.idades de carácter nacional, y comunicar las re-
sulmntes a nuestros órganos representativos, que 
podrian de tal modo encauzar sus acthidades y 
las de la militancia, de modo eficiente. 
El Pltno se ratificó asimismo en el acuerdo de 
que el Subl·omité Peninsular resida en Valencia y 
que se componi:a de los actuales compañeros, más 
un dr1egado por la región Centro y otro por la de 
Lrv:rnte. En lo que resprcta a la delegación de 
nuestra región, se acuerda sea nombrado por r.I 
Comité Regional. 
Después, y tras breve cambio dr impresionrs, 
se acordó ir inmediatamente a la reestructura-
ción en el Comité Regional de la Secretaría l\Jili-
tar, organismo de indiscutible necesidad en los 
momrntos artuales, y del que cabe esperar un 
rendimiento máximo tal y como se merece la mag-
nifira actuaci6n de nuestros soldados. 
'fras de esto, el Comité Regional informa am-
pliamente del actual estado de nuestra región, ha-
ciendo resaltar la necesidad inmediata de nom-
brar compañeros para algunas secretarias que de-
hen intensificar la labor orgánica de nuestro mo-
vimiento regional. . 
P:•ra el nombramirnto de compañeros que de-
(Pasa a la página cuatro> 
PROCEDIMIENTOS NA Z 1 S 
sino de orga11ización, de pret:i-
sión. 
Este verano, con ttrl esfuerzo 
111i111mo y aporlá11dolo a ws dos 
organismos de solidaridad i11ter-
nacio11al. creados 71ara esta cla-
se de menesteres, ltubíéramos re-
suelto satisfactoriamente 1111 pro-
blema que lialla su manifesta-
ción s1 lamente en nuestro V-O-
l1111lario olvido de toclas las cues-
se 110.~ plantean como de inelu-
tio11es hasta el momento en que 
dib'.e solución inmecliata . Enton-
ces. como nos ocurre ho71, de.~-
7J!egamos todas nuestras acli1•i-
dadr.s tras de la solucló11; mas. 
como no ha habido 7JTeparac1ó11. 
organi:wción, la cosa sale o 110 
bien. y luego a volver a espe~ar 
vuelt'a a plantearse con carac-
ter inmediato. riéndonos de aque-
llos que, previ:;ores--en este caso 
S. l. A . 11 S. R. 1-, velan todo 
el a1io por 1ina campaña que r.i 
es de invierno ni de 11erano, sino 
que responde a las generales ne-
cesidades de la campu1'ia, necq-
stdades que ahora echan de ver 
-solamente ahora, en el ültimo 
momento-algunos sectores que 
lle-van stt deseo. tan fuerte como 
tardío. hasl a olt"fdar que C' lis-
ten organismos de cardcter 111-
terna~i'lnal para la sol11cio11 de 
este clase de problemas creados 
ún'co111e11le por nue~tra 1111pre-
i·;sió11. y que es a ellos. 11rcc1sa-
111cnte., donde hemos de aportar 
nuestra ayuda. que · solamente 




Hen'ein.--Creo, "führer", que ha .egodo e mo-
mento de emp ear contra esos checos estos 
"medios persuasivos". 
De "La Hora": 
"Robustecer la unidad de 1a 
J. S. U. y vigorizar este mo-
\1mlenoo juvenil en el Ejército 
es hacer obra patriótica.'' 
Hay un decreto en vigor que 
prohibe y castiga el proselitismo 
en el Ejército. No sabemos de 
cuándo acá es patriótico 1w res-
petar las leyes del pats. 
De "Castilla Libre": 
"El Gobierno ha decidido • 
conceder a los funcionarios 
públicos. en atención a la ca-
restla de la vida y con carác-
t<!r transitorio. un plus de 
guerra." 
Nos parece muy bien, ¡no falta.-
bu más! Pero esto podrta ser ei-
tendido a otros sectores, como por 
ejemplo los campesinos, que ac-
tualmente se dedican a la stega 
del arroz. El plu.t, en este caso. 
podria co11.Cretarse a algo más 
co11di111entable que "el vil metal". 
De "Verdad": 
"Contra los manejos trots-
kistas." 
Los comunistas. 
De "El Mercantil": 
"Los facciosos someten a 
prcceso a varios generales por 
solidaridad con Yaglie." 
¿.Y a nosotros que nos impor-
ta? iA ver si ua a reaparecer aho-
ra simpcifica la figura de un 
felón! 
Del mismo: 
"Azré.rate protestó en la S. 
de N. contra las brutales agre-
siones del pueblo español." 
Una 7Jrotesta más, y va11.,, 
De "C. N. T.": 
"El orgullo brlttlnlco en 
Berchtesgaden." 
La plutocracia inglesa. ni la 
otra, n J tiene orgullo cuando se 
trata ele salvar su paz seráfica Y 
sus 111illo11es. 
De "El Puet.10": 
"El fuhr.-1 no atiende a 
Mussolini en el caso de Che-
coslovaquia." 
Ni a Mm;:;Ollni 11i a su papá. su 
megalomanía le impide ya hasta 
el reco11octmiento de sus más alle-
gados com¡Jinclies. 
f 6 gina segunda 
Las Juventudes Libertar~a; 
19 de Sepbre. de 1938 
u. c. c. A. 
PROVINCIAL DE COOPERATl-
DE VALENCIA U. G. T. 
OFICINA 
VAS 
1 A NUESTRAS COOPERATIVAS 
celebran un brillante 
en el Teatro Lírico 
1 v amos a edcbrar el primer Con- tanto, recomendamos a todas 1 Esperando interpretaréis bien el 
grcso 01\foiario d<' nuc•tra Cftci•rn nuestras Cooperath-as y CC'iecti- orde·• del día y las instrucciones 
Prnnncla! ác Coopcr.tth:·~ Agrko- \'ldaces campesinas envlen una que acompañan, se ofrece vuestro 
lar. los días pr,¡uero y slgulentes buena delt'gaclón a este C:mgre~o. ·y de Ja causa antifascista, 
a CtO de o.;tubrc de 1938, n ins diez de Ja s:empre que ~ea posible, deben maú.rna. al obJ,'to de c::amlnar los 1 procurar que Ja representación re- EL SECRETARIO GENERAL 
prolllL:nas qne rr..'.ts Interesan hoy cr.lg:i. en compaü<?ros que perte-
dla a nucstru orr,aniz..iclón coo;>e- 'nezcan a la Coopel'ativa y a la Sln-
rnt.ivi5ta. cu}o t:nunciado concreto dicai de Trabajadores de la Tierra 
• . . . .. , f'S como sigue: y sean ''eteranos en las luchas Aytr dom mgo, tu\'o lugar en_ el emotivo. se¡;-111dan~ente Ol u ~.'11 •n 1 • campesinas. REDACCION Y 
ADMINISTRACION TealrC? Lír:co una ~1~ agn:\ r~umón lo~ or::i:lons sus asientos Y ~10 l'0·· 1 1H<1H:~ DEI. lJI.\ Todos ios deiegados deberán pre-•rgamzada por los JO\·enes hber t.1- mienzo el _ac to con un.1.s .p.1l.1 br"" H•ntar sus crc:dcnclales el din se-
rios para dar cuenta a to~os lus d~! tompancro t¡ue pres1d1.1. q.11 t.11 1.0 Pref.entac Ión d<' credcncl,1- fia!ado, a primera hora de 1a ma-
eompaiieros de los at·uerdos 1m;;>o1·- dio lectu. r a a mur has a11l1c.s1.incs le'i y constituclon d.!l Congrc•o. nana. en el domicilio de Ja Oftcl- 1 
&antes del ú lt imo Pleno lol·a l. . 1 de las un idadt's l'Oll~cd eralt's t·~m- 2." Gcstion~s df.' ln Comlsion na Provmc!al de Cooperativas pla-
. I.a sala O ~l'l·cia ;\Cpedo ª!iim.ull- batien tes y de organismos sl ndi .. a - EjC'Clltivn zn de Vlllarrasa. 3. para que se les 1 
Paz, 2 5, 2.0 
14.188 
19.268 S1mo. ~111lh tu d d e comp:1neros 1 Y¡ les. . . . 1 3." Informe dt' !os acuer
dos to- se les indique el ocal donde se et- Teléfonos: 
eompan eras ocu1>aba 11 todas las ,o- I.a 1mport_antlsum1 asamble:t. cl r mado,, por in Unio.1 central de st' Je ir.dique el local donde se ce-
c:alidades del tr.at~o. exprc~amlo • ~a qut 1 ~1:1 11 a11 a clnrtm~s .~mul ::t 1 Co:ipc>rati\'as Agrícolas ;<>bra el Congreso. 1 
en sus rostros la 1nlin1a a legl'la f¡ lle • 111formal'10n, se• clc•se1n olv10 con 
el alentador espel'tácnlo l!'s pro- verdadero entusiasmo y br illantrz 4.º Aba<Lecimicnto . cooperatiYO 
p tll'cionaba. · f:1 movimien to juvenil l i b ~rta rio e~ a~ncola Y _mPtT~do Interior. 
Una banda de mfü .. ica prologó r l prenda po~itiva de futuras )' pra- 5° Proaucc!ón, Yenta y tas.1s. 
111itin 1·011 Jos a ren tos castizamente¡ xima~ conquistas, St~ú_n Pndimns 6.n Seguros. Cartelera de Espectáculos 
espa ñoles de un pasodoble br10.,o Y aprecia r U) er rn e I.1rH'o. í. Plan de exportaclon. 
Reunión ordinaria del Sub-
comité Nacional de la C. N.T. 
celebrada el día 17 de Sep~ 
8. · Situacio:J rconómlca de la SECClO~ TEATROS l\1ETROPOL.-"¡Viva la Marina!" 
Oficina Frovlnc.nl de Coopl'ratl\'as PRINCIP Ar e fil d AVENIDA.-"La señorita de Tré-de V.ilencia U G T · .-u ... - ompa ª e zarzue- Yelez". 
• • 
1 la y opereta española. Primer 
9.º Crenclón de las !'~cc!ones: actor Y lilrertor, Juanlto Ma,·- SUIZO.-"¡Abajo los hombres!" J 
algarrobc:,1, ccb >llen \'it vlnlco,1 ttntz. Primer actor cómico. Car- "La hija áe Juan Simón". Cla-
etcetera. !os Garri:;a. - Hoy, .; Y 7 tar- moroso éxlw. 
10. Abonos. semillas. plen:;os, tt- de: L..1. rc\lsta de clamoroso ér.l- GRA..1'1 TEATRO. - ··Lotcria del an1or11• 
cHcra L:°· :;El~ príncipe Carnn val". Ma- GOY A.-"El bailarín y el trabaJa-
c . 1 d 1 d iav1.Ic~a Y fantástica presenta- dor" Y "La llamada de la selva" omo 'C'IS, c.s puntos e 01 en ción. 1 .. , • ,, .. • 
del d1a Jba1<'an to?as Ja:; materias Al'OLO.-Compaftla de comedias PALACIO.- !'\uestr~,,hlJlta y Lo-
1 
qu" illlcrc::a ('}.ammnr en Ja llora 1 Primer actor Y •I irector. Pepe¡ cura de s~.ai:gha.i . ,, 
presente a Jos cnmpeslnos. y por Alba p lm"ra actilz Maria C"- POPULAR.- Cinco cunita¡ . 
s e da lectura a la corn•sponden- · Se lee una romunlcación de Ja fiete _! Máfiaua , · t;rde· "L~s IDEAL.-"~ hija de Juan SlmOn" 
tiembre de 1938 
da del Comité Nacional.. ~ var11'.s Federacién N~c.ional d.e Indust1la~,. estudiantes". Gr:Ín 'éxito. · Y "BC'~ero' ·.. . . 
Informes de gestlOn pollt1ca y a S1dcromctaJu1g1cas. in !ormándo1,o-; • d ~ RUZ.AFA -Compañl'l de revLstas MUNDIAL.- Fugitivos de la Isla 
nrias circula res. como igualmentt' 1 de que se ha const~tuido el Sub~:>- V ~ o M u n 1 e ' p a i'I Primer actor y di~ector, Eduar-· del Diablo" y "La Legl~'n Blanca". 
al informe de Jos representant~s Imité Nal'ional de dicha Federac1011 do Góme3 . _ Maflana. 6 tarde: MUSEX>.-"Enamorados". 
de la c. N. T. en la Conferencrn , en Valencia, y también de .haberse "U:s tocas.. La revista de más VALENCIA.-"La isla de las al-
1Jnlversal de Ja Paz, de todo Jo cual formado el Subcomité Nac10na1 de Se pone en ro11ot·im1ento del pit- exito hasta '1a fecha. ma~ perdioas" y "Reina el amor". 
ae da el s ubcomité por enterado Enlace de la misma l ndust na. bllco que, a partir de hoy lunes. 19 ! &.<'LAVA -Primer act-Or y direc tor, JERUSALEN.-"Una mujer para 
s e da lectura a una comunica- La Sección Defensa In forma ~e del corriente. se prorede1á .. al ra· sr,Jer Mari. Primera .ictr!z, MI- des•·. 
d ón del Subcomité Nacional de las gestiones realizadas Y de la si- cionamiento de .1reltt• en Jos dlstr1- !agros Le&l. _ Mafíana, 7 tnr- GINER-"El es inocente". 
Ja Federación Slderometalúrglca tuación de nuestras fuer¿as en los tos de la Vegu Musco. Ruz .fa de. "De :a misma famllln''. E.xi-. UBERT1\D.-"Velnte mü años en 
c . N. T. y de los manifiestos que trentes, siendo ap~ubnda su actu'! Ho5pit'l l, Puerto y Mlsericordl.l, a t-0 grandioso Slng Sing" y "Vfa Láctea". am-
JlOS adjuntan, quedando enterados clón. r.i,;ón de ruar.o dt' litro per pers1; · ALKA:l AR -Comp::.ñia de come- ' bas en CS!)añol. 
1 aprobando su posición. Por Ja Sección Administrativa se na y tres peset s lltr'l 1 d.as Prlnwr actor y director. V~- SOROLLA.-Hoy, sesión continua: El subcomité conoce un escrito pone en conocimiento del Subco- I cert<' Mauri-Maf1ana. 7 tarde:! "La casta Susana", por Meg Le-
la Federación LOcal de Valencia mlté el Reglamento para el func•O.- Cont nu' o lo oyuda de •·¡Cuidado con :a Prca!" Risa monnier y Herri Garnt.-"Mi eJ 
90bre Ja constitución del consejo namlento del lntt>rnado Durrutl, 1 continua. mujer y yo". alta comedia detec-
d e Gerenrla de la Industria Expen- el cual es aprobado. deslgnándusc • • EDF.. • 1;0NCERT -Todos los dlas. tlvesca dob.1ada en español. por 
d edora. s. A .. y, a la vista del cual, ni compafíero Ubedn para delrgact) Mure a a Voten<:a 4 y 6'30 tarde. grandioso progra- William Powell y Jean Arthur". 
1 e acuerda pasarlo al Subcomité de C'Ste Subcomité en el re-fer.do ma d» variedades sdectas FONTANA ROSA -"El pan nues-
cle Enlace para su solución. i Internado. LffiICO. -Compal'i:a de zarzuela. tro de cada dia" y "¡Yo vivo mi 
D1::is pasados rccl~.mt'l> del I•'n•n- Primer actor y dirtctor, Pepln vida!", en español. 
te Popular Provinl'lal de il.1u1c,a FF rnándel - Hoy lunes, a las 1 DORE.-"La feria de la vanidad", 
11 una caravana compu~.stJ cte sclctr ·1'15: "Lui<;a Fernanda".-A las por Frances D{'e y Marlam HOP-lnstifufo-Escue'a de 2.11 En- C. R. l. M. N.º cr.mlo11es cargad:; cun el siguiente 6'45: "La canelón del olvido" y klns".-.. El vagón de la muer-
matt>rlal para rortUicacltmes: "La me.za deJ carrascal".~ Ma- te", por Mary carlislc y Charlie 
señanza .de Vo1el'cia :\tOYIUZA<'IO~ 243 rollos de al:i.mbrc de er:-1110 ñana martes, a Jas 4'15, extraor- Ruggles. 
Sección de 'l'rans('un tes 4 rollos t.!e cable. dinarlo matinér: "La rosa .del, ACTUALIDADEs FILM -- sesiOn 
se pone en conocimiento nuev:t- 2 pipas dc 500 htroir cada una. azafrán".-A las 6'45: "La rema 1 continua desde las 11 de la ma-
men te de los alumnos que deser:n, Todos los individuos pcrten"- 946 martlllos. mora" y "La moza del c·arras- i"tana. Hoy, estreno: "ESPaña al 
c:ontinuar sus estudios en estecen- 1 cientes al reemplazo de 1924. utl- 124 barrena<;. cal'. dia" últinias informaciones.-
tro, tanto a los antiguos como a les. servicios auxiliares prórro;as 9 maquinas de b.urenar. SERRANO.--Compafila de come- 1 •'!AS mejores del mundo". de-
los de nuevo lngre:;o, Jo participen e inútiles totales que hayan ;;!<lo 5~1 picos. dlas Primer actvr y director. portlva.-"Emma, la pobre rica'', 
e ntes del dla 20 del corriente illes alistados en alguna de las o.:ho 3!?4 mazos. Martl - Plerrá. - P.oy, a las ,'! rareza.--"Sr.'dados y campesl-
en la secretaria del mismo. vinlcu- Secciones de esta capital. efectua- G50 ast1Jrs. tarde: "La reina de la colmena . nos" gran document2-l.-"Nocne 
clo obligados Jos alumnos de se- rán su prcsentaciOn en la Sección 
1 
22G palas. :!.~añar.a. a las 7 tardi!: "La esteiar" precioso musical tec-
gunda enseñanza a matricularse de Transeuntes de esta pinza. :>Ita 128 legones. reina de la cr!mena". Clamoro- nicol~r · 
en la Secretarla única de Instltn- en la calle de Alboraya (cuartel de 4 rastnllos. <o éxltC'. · 
\ os. calle de Margarita Nelken. r:ú- Carmelitas>. durante los dl::is 18 Y 1 7 500 capazos. . . , . . . S ECCIOI'\ D EP ORTES 
m ero 13. 19 del mes •\ctual. con objeto de El Frente Popular provincial de SECl:lO!\ C IX ES 
Los a lumnos de nuevo Ingreso se .ser Incorporados a tilas. 1 Valencia, t'll vlsta dl: In gran "iOJl- ( RL.\LTO ·-"Noches moscovlt::.s. 'l'I~}:n~~Tp:r ~~ fs~~? ~I~t;:~ 
pn•sentarán en el Centro el día 21 Todos los Individuos pertenc- daridad que viene prest...1.ndo el CAPITOL -"E1 túr.el". te a 
d el cnrrlen t<'. a l:.s nueve de Ja cientes a Cajas de Reclutas que no "·Ueblo de Murcia. reitera una vez' OLYMPIA- "Te:npcstad de al- partido para mai"íana mar ds. "' " las 5'15 tarde: Guara y Pe re-m aflana, y Jos antiguos darán co-- sean de la cnpital o estuvieren si- más su agradrrimientn y alienta a ma~ . G r 
m lt•nzo la revisión el dla l.º de oc· tuadas en tnreno faccioso erec- Jos pueblos de la provincia de Va- , TYRIS.-"Dlrlr?iblc'' Y "Rebt'/de".,, guer <rojos)· contra Torrls, a -
tubrc próximo. tuarán su pre!>cntación e11 Albaida. Jencin para que .sigan su cjempl l , GRAN VIA. "El secreto de vivir · cla Y Mellat <azules). 
FRENTE POPULAR 
Horchatería de Catalina PRovrnc1Ar. Frontón varenciano 
MANA NA . A lAS 4 DE lA TARDE . 
LA G 1 TAN A Grandes partidos y quinielas Plaza de Santa Catalina, 6 y Chotréns, 4 
ZADOS P ,\RA l.OS l{t;\ 1,,, 
- Bar 
. ameracano. 
ALMACENES Teléfono VALENCIA 
- SALON DE TE 
12072 :-: :-: 
9 Al K 1 S Café TF.JU>OS Esru;11u .1 D E 
UNIFORMES, UNICAM~NTE GARCIA CANTO l'OUA~ l.AS T A RUES. A LAS S EIS: 
¡TRAJES!, UNICAMENTE GARCIA CANTO 1 01m m rns 1\.\JBUl.ll:\ n.:s 
Adresadors, 7.-Te!éfono. 13.799.-VALENCIA 1 PLA ZA Df LA ME~CED, 
1 :- Grandes ses.ones de estud¡o de arte al serv;cio del pueb~o -: 
1 Des t iie continuo de A R T E - C U L T U RA 
8 
1 art :stas espontáneo s E D U C A C 1 O N 
, P,oza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 - Teléfono 13.403 ______ __,....., ________ _,,, __
Casa BALANZA -Granja Levante, ''C ~~ s~.\l~~~JJ~•~ .• ~ 5" 
1 1 BRA(;I m;os :: :\JEIHAS (j0, IA 
----------~ l.AIHiO {'ABAr.1.1mu. 2 
Gran servicio de café-bar :-: Plaza de Emllio Costelar \ ' Al ,E!\C'I A 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cub~erto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
l uis d e Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
UN.FORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDA!>, ASALTO Y AV ACION 
F E R R E T E R 1 A EST ABLE(IMIENTO 
Ernesto Ferrer, s. A. e 1 T y B A R : : so e 1AL1Z AD8 
Gran surtido 
Cal:e de la Carda, 12 : -: 
1NTt-RVENIDA 1 
en tra jes caba U ero : Period;sta lu~s de Sirva!, 2 1 
j antes Barcas 1 
Te '.éfono 1SS9b : - : fronvía n.0 7 J Teléfono lHtiO :-: VALE.SCIA 
i\10S1'HA DO R A'.\tE:R ICAl'\O :: G t< AN SEH\' ll'IO t:N CAFE E~~~AS 
l~Sl'EllA l.lllAU El\ TAl'AS \ 'ARIA llAS l' MAHISlJOS l>E 
Ját¡va, 18 {Fren;~A~~a Plaza de Toros) 
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¿Un pueblo más sacrificado? ¿Pero qué pretende Cham-
berlai n y hasta cuándo va a tolerarle el pueblo inglés? 
COMENTARIO DEL 
día 
Ardemo~ t•n deseos de saber 
lo que han tratado Chamber-
lain y Daladier en Londres. 
También Bonnet formó parte 
dr la delegación como ministro 
de ~egocios Extranjeros de 
Francia. 
Del sábado ac:í. las cosas si-
ruen lo mismo. 
Habló Mussolinl. Propugnó 
por el plebiscito. Difo que hay 
que darse prisa. Respecto a 
('l!Pro~lovamiia -nalahras flel 
"duce"-. Jtall11. ha escorido 
su puesto. 
Al buf'n PntP11dPdor ... 
El jefe del Gobierno de Che-
coslovaquia rt'<'nsó. en su ma(-
nfftco discurso. el plebiscito, 
por considPtarlo un ardid. lo 
que es realmente. 
No ganarfamos para fronte-
ras si cada re,lón, al enfurru-
ftarse con el Estado, reclama-
ra la suya. 
¡Frontera!!! ... SI no las hu-
biese, ¡qué fácil nos seria a to-
dos comprendernos y amarnos! 
Ya veis. dos hombres 
-;.hombres o monstruos?-, 
italiano uno y alemán otro, 
traen de cabeza casi a toda 
ana humanidad. Entre tantos 
millones de seres, ¡ni uno que 
les ponra las peras a cuarto! 
¡Tarda tanto a fabricarse el 
arma que los elimine! ... 
Lot checos qae se hallan 
fuera de sa pafs se preocupan 
de recorer dinero para la pa-
tria amenazada. 
;.Habrá o no perra? ;.En 
'ªé q u e d a r á n estas mi-
sas? Chamberlain, Di.ladier, 
Bonnet, ¡ojalá no resulten p:i-
ftos calientes! Seria inhumano 
permitir la dP.!ltrucción de 
Checoslovaquia. Un pueblo -si 
que f'S verdad- dispuesto a es-
eribh· una nueva pál'lna hpy·ni-
ca. Pero... ¡estamos cansados 
de páginas heroicas! 
PRAGA 
IL GOBIERNO CHECO SE 
DIRIGE AL PUEBLO 
El Gobierno ha dirigido a ia na-
ción el siguiente llamamiento· 
El filofascismo de Chamberlain da 




que es el 
Fascismo; fascismo en-
peor de los fa s e is m o s 
Praga 
No les irá muy mal 
cuando regresan 
Muchos elementos del partld'J Los ministros franceses Y brltá- L d "Después de una discusión com- alemán de los sudetes que a raiz 
nicos prosiguieron anoche sus de- o n r e 5 plcta de la situación internacional de los sucesos provocados por Hen-
liberaciones durante más de cua- actual. los representantes ingleses . lcin y demás dirigentes del parti-
tro horas. sin haber agotado la dls- y franceses llegaron a un completo do, hablan huido y se habían re-
cusión. Por ello los señores Dala- _ acuerdo sobre la politica a seguir . fuglado en Alemania. han regre-
dier Y Bonnet renunciaron a re- ~!r d ª 1~us comipdanderdos de Gablne- ¡para facilitar la solución pacifica . sudo a Zeleznaruda y se han pre-gresar anoche a París. ya que des- e neces a e una garan- , de la cuestión checoslovaca. Ambos sentado a las autoridades checos-pués de cenar celebraron otra re- tia internacional apJllrable a un Gobiernos espernn que después se- ' Jovacas. 
unión con los sefíores Chamber- nuevo Estatuto territorial, a pesar rá posible estudiar la solución más Todos ellos han mar
1
1festado ~\le laln y Halifax d la oposición tradicional de Jos ·• 
Informados ·detalladamente por circulas oficiales británicos a tcdo Pg~~~ral en intercs de la paz euro- l<ls autoridades nazis alemanas 
el sefior Chamberlaln de las lnten- compromiso en e.1 continente eu- '· incorporaban a todos los sudetes 
clones de Hitler. los representantes ropeo. Magnifica proposición 1 en las "columnas de trabajo" y les 
del Gobierno francés y británico La independencia checoslovaca enviaban a las obras dE!' .fortifica-
tenlan que concretar la actitud a podría ser garantl&ada por un con- de ras muieres inglesas clones. donde se les albergaba y 
adoptar. de común acuerdo, fren- venio realizado sobre los mismos allmentnba, pero no se les pagaba. 
te a las reivindicaciones alema- moldes del tratado de Locarno es Ayer por la tarde se celebró rn ' Todos los sudetes que se nesa-
nas para la vuelta al Reich de ~os decir. firmado por Alemania, Po- ¡ ~yde Park . una gran manifesta- , ban a • aceptar" el empleo eran 
alemanes de los sudetes. lonia, Hungrla y Rumania como c1ón. organizada p~r el Frente In- , enviados lnmed!atamente a cam-
Parece ser que los dirigentes In- Estados limltrofes, e Inglaterra, ternacional de MuJeres pro paz. : pos de concentración escoltados 
gleses están convencidos de que Franela e Italia. Al final de la manifestación se 1 por mUltares alemanes. 
serla peligroso mantener contra En e~tas condiciones Cheooslo- aprobó una resolución pidiendo a 
su voluntad en Checoslovaquia a 1 vaquia tendria que renunciar a sus los Gobiernos francés e inglés que Choque en la frontera 
los elementOs disidentes. · compromisos de ayuda, firmados si Checoslovaquia, como parece na-
Eu Londres se piensa en la de- anteriormente con Francia y la 1 tura!, rechaza la idea del plebls1:t- A última hora de esta madrugi-
vc.'uclón a Alemania de las zonas U. R. S. S. to, se haga un empréstito Interna- da. y aprovechando la nocturnidad, 
fronterizas checoslovacas. en que El Gobierno de Praga será infor- clona! para recaudar un millón de los nazis intentaron un golpe de 
fa población alemana sea lndlscu- mado oftclaimente por Parls y LOn- libras para permitir a todos los ¡,u- mano en la frontera cerca de 
tlblemente mayoria. dres de los puntos de vista de am- dctes que lo quieran marchar a Asch. Se entabló una lucha que du-
En los cfrculos responsables in- bos Gobiernos y será invitado a Alemania. ró un cuarto de hora. Los atacan-
gleses piensan que esta rectiflca- mar.lfestar su parecer a ta¡ res- Un Conse·io interesante tes huyeron al presentarse ca-
clón de fronteras y la reintegra- peto. rros blindados checoslovacos. 
ción de los habitantes que de ella Chamberlaln piensa volver a . l Se han recogido trozos de gra-
pudlera resultar. Sil efectuarla pre- Alemania para entrevistarse con co~~u~:u~ló.i tde l~s gilnlstrosira
1
n- nadas alemanas del último mode-
!erentemente, mediante negocia- Hitle:- el martes o el miércoles. och dn c~ err~:1 ~erca 
1 1
e tras , lo de bomba, cuya combustión du-
clón directa. bajo r.1. control de una Hoy reunlri Chamberlaln a sus 0 e . noc · s m n s os' ra slste minutos. 
Comisión internacional, sin recu- ministros para darles a conocer y franceses .egresar~n a Parls el lu- No se acobarda el G -
rrlr al procedimiento menos sencl- para que aprueben. en su caso. las nes a primera hora. O 
llo y rápido del plebiscito, que por decisiones francobrttánicas. La delegación francesa bierno otra parte podrfa arrastrar a otras 
minorias. especialmente a la hún- los Gobiernos francés es aclamada Se anuncia que el Gobierno ch1?-
~:r1: :1~~~~f~.ª reclamar también e inglés, de perfedo Poco antes de las once de lama- ~~1~:ª~~ ~::~1~~ 1~~~J~ie~e~ 
Los señores Daladier y Bonnet d t 1 flana, la delegación francesa llegó a los ministros británicos y france-
han hecho consideraciones ant.e acuer O en cyan O a OS la Presidencia del Consejo, siendo ses reunidos en Downlng Street 
sus compafteros brltlinicos del sa- intereses generales de aclamada por una gran muche- una nota Informándoles que con-
crlftclo que supondrfa para Praga dumbre que se agolpaba en las cer- sldera que será consultada antes 
la rectlftcaclón de fronteras. sin la paz cantas. de que se adopte cualquier decl-
una compensación f>or la pérdida Los delegados franceses pasaron , slón. 
de su frontera naturP.1• constltul- A última hora de la noche se fa- inmediatamente cerca de Cham- j El Gobierno checoslovaso hace 
da por las montañas sudetcs. cilltó el siguiente comunicado so- berlain, con el que se encontrab:m saber que no asume ninguna rrs-
Chamberlaln. ante tales consl- bre las conversaciones de Downlng sir John Simon, Halilax. vanslt- ponsab!lldad sobre cualquier reso-
deraciones, ha tratado de conven- Street : tart y Cadogan. lución que se tome si no ha siclo 
LOS QUE SE VAN 1' LOS QUE 
SE QUEDAN LONDRES 
rech&ce toda propuesta suscepti-
ble de comprometer Ja integridad 





Comentarios de Prensa "Los ministros franceses e in-lfoses terminaron ayer una confe- LA PRENSA FRANCESA ~ncla, con\!ertando proposiciones. Lady Runclman y la Sra. Peto 
.,.Ja Gobierno checoslovaco Invita a han marchado a Londres. Los se- El Gobierno se ha reunido en En una interviú concedida en Brechtesgaden al correspasal del 
"Dally Mai", Ward Prlce. Hitler 
ha declarado: "Es necesario que el 
asunto checoslovaco quede Hqul-
dado ahora definitivamente. La 
existencia de Checoslovaquia es lo 
que ha obligado a Alemania a crear 
su gron ftota aérea, y a Francia e 
Inglaterra a aumentar s:1s arma-
mentos aéreos. Si Henleln !uese 
detenido. seria Yo mismo el llder 
de loi; alemanes de los sudetes y 
veríamos cuánto tiemP<J continua-
ba Benes publicando sus decretos. 
E<3pcro que no me mandaría dete-
La Prensa francesa sigue dedi-
cando sus comentarlos al proble-
ma checoslovaco y continúa decla-
rando que es necesario, en estos 
momentos, mantener la calma y la 
firmeza. 
opinión del pals a aooger las 1n- fiares Peto. Stockforth y Hender- Consejo a las once de la maflana. 
formartones que se publiquen a son permanecen en Praga. La Prensa parislén basa sus co: 
este Propósito cor, calma y en la mentarlos de hoy en las lnforma-
leguridad de que todos los facto- HALLAZGt) DE ARMAS clones recibidas de Londres acerca 
h!s constitucionales r.1 presidente de lo que estiman como resulta-
de la República, el Gobierno Y los En Pratclsbrun, la Pollcia ha ~n- , do de la conferencia de los ml-
rllaei>resentantes del pueblo, desarro- contrado gran cantidad de pistolas nlstros franceses e Ingleses. 
n actividad r,ermanente y están Y cargadores en c·asa de un mecá- El corresponsal de.1 "Journal" en 
~~ r.•mtacto con los Gobiernos de nico, que ha confesado haber h~- Londres comunica: "La posición de 
ouuos los Estados amigos. cho contrabando de armas. En la Francia es clara: evitar que se re-
EJ. Gobierno examinará la sltua- misma localidad ha encontrado curri\ a la fuer.e.'a. No debe des-
clón Y los resultados de Jas conver- cuatro ametralladoras con sus ie- cartarse ninguna posibllldad de 
&aciones francoinglesas desde el puestc..s Y cartuchos. sesenta gra- solución pacifica. incluso aquellas 
JIUnto de vista de las necesidades :i-adas, nueve pistolas Y cuatro cJ - que presentan tanta dificultad co-
J' de los intereses vitales del Es- Jas de explosivos. todo ello prore- mo la de una consulta popular. 
tado checoslovaco. Sólo estará en j dente de las fábricas alemanas de Pero esta consulta habrla de ce-
:ndlclones de salvaguardar di- material de guerra. lebrarse den.ro de la mayor li-
d{)oa lnteresrs si continúa tenien- bertad y tranquilidad." 
de el apoyo de la opinión púNlca, B E R l 1 N "Le Petit Journai" escribe : ' 'In-
.. ~ disciplina absolut l y de su glaterra parece dispuesta a seguir 
~ digna. 84.000 SUDF.TES a Franela si ésta adopta una po-
Invttamos a todos los ciudada- sl.:lón firme. Los ingleses saben el 
:'a mantener en estos instantes Comunican de Dresde a la agen- valor de la palabra dada por Fran-
con11anza en los factores res- ci:I oficiosa D. N. B. que se ha rea- cia y el de los compromisos ad-
t_~ables que trabajan en plena !izado la formación de los cuerpos qulric1os." 
¡¡obrdla y con plena conciencia francos de sudetes ·alemanes. c:m En "L'Humanité", Peri dice : "Es 
!lactólen efectivo del Estado y la un tc:.:.l de 40.000 hombres. dlvl- a los ministros de Ja República. 
.' M.o.. n Y de Jas garantlas de su didos en cuatro grupas. reunidos en Consejo, a los que ln-
V-Jal••entr. Y esto en el sentido de .La misma agencia dice oue el cumbe pronunciarse en última lns-
Jl1' liltl'llas manifestaciones del numero de sudetes refugiados en tanela. La responsabilidad es muy 
lOsl'eslden~ de la República y de · Alemania es de 84.000. grave." 
llllembros del Gobierno." p A R 1 S 
CoMo PROCEDEN LOS CHE- LEBRUN Y LOS MINISTROS 
cos u Los ministros se han reunido en ee: comunicado de la Agen::la Consejo a las diez y media, bajo la 
dtee ka sobre los sucesos de Asch, presidencia del sefíor Lebrún, que 
elon que han sido recogidas mun1- ha venido espec.lnlmente de Rnm-
de fes Y una granada sin explotar boulllet. 
el a:!'rlcaclón alemana. Afiade que j NUEVA YORK dtr que duró veinte minutos en 
-;clón al territorio checoslova- LOS NAZIS ESTAN EN TODAS 
,trito!!resando los atacantes al te- PARTES 
•<u alemán. Los aduaneros 
~ no hlcleron uso de las ar-
MINISTRO QU>. REGRESA 
Ha salido vara Praga el minis-
tro checo de Higientc, sefí•Jr Na-
ceas. 
DALADIER Y BONNET A 
PARIS 
Los señores Daladier y Bonnet 
h.an salido de Croydon para Parls 
a las ocho y veinte. 
¡YA VEREMOS! iYA VERE-
MOS! 
ne~" · 
CONFOR!\IES DE TODA CON-
FORMIDAD 
"L'Ordre" dice que aquellos que 
afirman que no quieren combatir 
por los checos da:1 pruebas de una. 
ceguera formidable. 
El periódico al:íade que la entN-
ga de los sudetes a Hitler repre-
sentarla cejar las manos libres al 
racismo alemán para la realización 
de sus planes de dominio hacia los 
Balcanes. 
TRI ESTE 
Ya hab1ó el 11duce ' 
Al referirse a la cuestión po!itl-
La Prensa inglesa se felicita del , ca extranjera, en su discurso de 
acuerdo entre los ministros fran- 1 esta mañana, Mussolini dijo: 
ceses e Ingleses. "Hay momentos en la vida de 
Sin embargo. el "Dally Mirrow los pueblos en que los que les dlrt-
dlce que la crisis se termina mal. y gen no deben declinar las respon-
que pronto habrá otra. sabilldades, pero tampoco deben 
El "News Chronlcle" habla de los asumirlas plenamente. cuando los 
peligros venideros y se refiere a ·1a problemas que preocupan a la Hls-
profunda humlllaclón que todo in- torla han llegado a un grado de 
glés sentiría. a pesar del alivio de complicación. la solución que se 
haberse evitado la guerra. si la paz impone es la que nosotros llama-
h ubicra de representar cualquier 1 mos totalitaria. En lo que se re -
disminución del territorio checos- 1 fiere al problema actual, su solu-
lovaco. clón es el plebiscito para todas las 
UNAS FRASES DEL 1\1AYOR 
ATLEE 
El señor Atlee. jefe de la mlnorla 
laborista. ha pronunciado en el 
East End un discurso, en el que. 
después de haber afirmado que la 
paz puede ser salvada sin ceder 
ante la violencia, ha dicho: 
"La cuestión consiste en saber 
cuánto tiempo podrá vivir el mun-
nacionalidades que lo deseen. Pe-
ro hay que decir una cosa. y es 
que los acontecimientos adqulerc·•1 
un ritmo que tiene caracteres de 
alud. y por lo tanto hay que darse 
prisa sl se quiere evitar el desor-
den de las compliaciones. 
d e fuego para que la propa-
a de Berlin no pueda decir 
se disparó contra territorio de 
~!: Y que .se contentaron 
="'r cohetes de alarma, y 
"""' doe heridos. 
0< munican de Santiago de •)hi-
le al "New York Times" qut: los 
nazis. obedeciendo órdenes de un 
jefe misterioso designado "X", se 
reúnen en lugares secretos y pre-
paran un nuevo golpe de mano, 
mú importante que el anterior. 
E: t la gran m.anlfestaclón cele-1 do b11; • la amenaza de los mllita-
brada ayer en Trafalgar Square rlstas y si la guerra estallaré un 
por las organizaciones paclftstas se poco antes o un poco después." 
aprobó por aclamación una orden Terminó expresando su profun-
d•l dta, pidiendo a1 Gobierno "que da almpatia a Checoslovaquia. 
De ello debe darse cuenta el 
"premler" Inglés. pues todo retr;i-
so determina e: choque fatal. De-
seamos unas soluciones pacificas; 
pero si ello no fuese posible, de-
seamos que el eventual conflicto 
sea limitado. Pero si eso no fm·se 
poaible y degenerase en confticto 
universal, es preciso que se sepa 
que Italia ya ha elegido su puesto." 
En el frente del Ebro el enemigo se estrella 
de nuevo ante el coraje de nuestros soldados 
LA f.AORAL DE NUESTR O 
EJERCITO DE TIERRA plegarse a sus hneas, permanece 
inmovilizado en un barranco, al 
Oeste de las posiciones propias. 
A y E R •• • EJERCITO 
ESTE.-Oon nuevos refuerzo,¡ 
de hombres y material, las tro-
pas al servicio de la Invasión h:in 
reanudado hoy su <·ontraofensi-
va en l:l zona del Ebro. 
Durante toda la jornada, la 
aviación y la artillería extranje-
ras al·tuaron de modo const:lnte 
l'<lntra nuestras posiciones de la 
zona de Gaeta y Sur de :\luso!. 
1.a infantería facclos:i se lan-
7.Ó al asalto de algunas altur;1s 
~ituadas al Norte y Nordeste del 
Vértice Gaeta. siendo rotunda-
mente rechazada en cuatro in-
tentos consecutivos, sufriendo 
enorme númP.ro de bajas y de-
jando en nuestras alambradas, 
entre algún material, algunos 
fusiles ametralladores. 
Varios ataques contra las co-
tas 496. 477 y 426. al Sur de l\lu-
sol, fueron también rechazados 
totalmente por nuestros solda-
dos. que diezmaron las tropas Je 
la invasión. 
Un batallón enemigo, imposi-
bilitado por nuestro fuego de re-
Poco después de mediodía. al-
gunas fuerzas t>nemigas cruz:i-
ron el río iUatarraña, a la a ltura 
de Fayón, y ocuparon lo\ cota 
136; pero los soldados españoles 
la reconquistaron briosamente 
momento;; después, capturando 
muchos prisioneros y rrcogiendo 
abundautc material, en el que 
fi~uran rlos mortei-os, tres fusile;; 
amelralladore..¡ y una bandera 
f3cciosa. 
Los aviones repnblicanos bom-
bardearon eficazmente líneas y 
concentraciones enemiga~. ~ues­
tro:; cazas p:ttrullaron por el 
frente, sin comeg1:'1r entablar 
comb:ite con Jo,, ap:iratos ex-
tranjP::os. 
Dema:. frentes, sin notkias de 
interés. 
A\'IAC.IO:S 
A las diez horas de hoy. cinco 
ttimotorrs "Junker" han l:om-
bardeado, desde gran altura, l;t 
zona portua'"i:i d e Tarragona. 
Acta de la 
día l7 de 
reunión celebrada el 
Septiembre de 1938 
nuestra Federación Local en 
Despu~s de ser aprobada el acta. el secretarlo Informa de las 
gesttones realizadas con el resto de los Comités de responsables de 
nuestr:i orgar.ización, sacando la conclusión de que el problema 
del abast('c!miento. según informaciones direc.as de la Federa-
oon d • Camp sinos. fué planteado y agravado sin consultar pre-
v11mr'lte con los organi~mos de la tierra U. G. T. y Federación 
R r·orial de Campesinos C. N. T .. quienes de habérseles consulta-
do con anterioridad para la confección d<.' l.is tasas, y puestas en 
vt~or d • comt•n acuerdo con los organijmos antes mencionados. 
e~ problrma que ha venido sufriendo el pueblo valeI!Ci'.lno se hu-
biera dado solución a las veinticuatro horas; pero como después de 
do> .dio:; y mi! llo de lucha. lo que se pretende es no dar rnlución 
a lo~ problemas que le interesan al pueblo. sino hacer politlca de 
particiu en aquello que habia de s~r lnteres general para todos los 
anti! 1~c1~tas. por ew hemos tenido el doloroi:o espectáculo de con-
templar que la. capital levantina estuviera desabastecida de hor-
tallzJ..> y fruta; durante varios dias; no ob~tante. los campesinos 
noc; dlrron h srgurldad en esta reunión de que pondrian todos 
sus e fuerzas y probRbllldades a darle "oluclón al asunto del abas-
tecln'I ·rito de 1~t·e. tra ciudad. 
d OMINGO, día de descan-so. Un poco más cmda-do de nuestra persona, ya que hubo tiempo pa-
ra ello. Lect um de "l'e-
drv eL Gra11de", ele l'rierejk<nnsky 
(dos capitulas que nos deleita-
ro1! l . A la' 11u1we de la maña-
na, en Castelar. Ge11te e11do111i11-
gada. sin la prisa que Lo;; demás 
dias. Los limpiabotas liaclan su 
agosto. El ¡níblico emvczó a 111-
t'adir los cafés. que ya 110 deja-
ron de estar llenos. 
Por la mañana habíamos de 
asi.stir a una a.samblea. No se ce-
lebró. ¡Con lo interesante que 
e.s "Pedro el Grande"', de IUerej-
kozcsky! Nos fuimos aL Lfrlco. 
En este sal611 las Juue11tudes 
Libertq.rias estaba11 celebrando su 
Ple110 de clausura. Acudió una 
muchedumbre. IIIuclzas colgadu-
ras v. lo que vale más Que nada. 
111 ucho entusiasmo. 
NOS01'ROS vino ocup<i11dose 
de este Ple110, que ha durado 
echo días. Hallaron sotución a 
problemas importantes. e.5tudia-
dos a fo11do. La F. T. J. L .• co11-
ti11ua11do Sil trayectoria. ha mar-
cado su 1io~!clón en estos mo-
me11tos: "verdadera ali.a11za. se-
llada con la 11cbleZ!.l y lealtad de 
cada uno". 
Un Pleno más. 110; tm Pleno. 
El acl'> <,iue de l'l juventud ca-
pacüad.a cabúz esperar. Hubo 
muchos aplausos para los ora-
dores. a11!ausos que si 120 »m -
briagan, alientan 
Al final. e! público. en pie. es-
cucl16 c on emoci611 "A lac; ba-
rriCadas" u ' ·Los hijos del PUe-
blO". . 
Par la tarde los cafés sigu1e-
ror atestados y en las salas de 
esu"ctáculos se agotó el billeta;e. 
El público se dedicó a comen-
tar el bríila11te acto de las J11-
ue11tudes, en el Lfrico. lrnb!á11-
dose también del último crimi-
n al a1e11tado de la ariación e11e-
111iya que ha 71adec/lio ¡otra vez! 
Barcelona. 
Ayer fué un dia tra11q!'ilo en 
11 uestra capital. Como siempre. 
nos saturamO$ de optimismo y 
de co11/irz11za en la t'ictoria. 
Taml':"'n se dl~cutieron varias clrculares. y los oeuerdos recai-
dos en los re prct1vo> distritos para el próxttro Pleno Regional de 
loca!P.; y Comareal"s. d~signando corr.o delegado para el mismo a 
los compaf.eros LOR&'l"ZO MORAGAS y J03E r·~PA'lll'A. 
Igu'.llt~v·nte SP dlf> lectura de la correspondencia recibida del 
Con o local dt> S l. A .. :lcordando se les conteste alentándoles 
tn 1 'humana labor de ~olidarldad hacb to los loo; necesitados. 
SENs;IBLE PERDIDA 
Otra d~ la Federaclo:i L-0cal de JJ LL .. pidiéndonos ayuda eco-
nó~lca p.ua. podl'r llevar a cabo la magna labor que tienen en 
p r•n rtiva. Acord.árdose se les conceda cuanto de een 
Tamb1 \n Informó el corr..pañer0 B.ltrán de varios asuntos de 
gran ir.trr'-'s referentes a proyec. >S de org:rnizac16n y proi,)aganda 
p:na esta Local. 
Y por ultimo se dto lectura a los diferentes boletines de ingreso 
que durante la sem::ma nos han remitido los distritos, que. por Ir 
com·enientemente avalados. fuero>'\ aprobados. 
No habiendo rr::i~ asuntos que tratar. se levanta la sesión. 
EN LA P~SADA NOcHE HA 
FALLECIDO. DE FORMA IN-
ESPERADA. LA .JNENA DE 
TRES AÑOS ANTO'RITA IBA-
ÑEZ MANCHO. SOBRINA DE 
NUESTRO DIRECTOR 
DAMC3 NUESTRA MAS SIN-
CERA CONDOLENCIA A LOS 
FAMILIARES Y. 'EN PARTI-
CULAR. A SUS PADRES EN-
RIQUE Y MARIA. 
GALERIA D E HOMBRES 
PINCELADAS 
UN CUENTO 
-C'uént.ame un cuento, abue-
[lita 
-l'ue:>, señor: una mañana, 
un labrador rué a !a guerra, 
dejando un tesoro en casa. 
El tesoro era una niña, 
como una rosa de guapa, 
con las trenzas de oro fino 
y hl carita de nácar .. 
-¡Anda, <'omo yo! .. . 
-¡Lo mismo! 
T:t ca1·ita era su cara ... 
m labrador escribía 
todas, todas las sem::mas, 
para su muñera linda 
una dulcísima carta. 
¡(lné piropos la decía! 
e OMANDANTE de batallón e11 la , Brigada MiJ.ta, aL 111a11do deL cual na w-
mado parte activísima en 
los recientes combates Só-
brc el río Zújar. que tanta gLorta 
h · proporcionado a nttestro glo-
rioso Ejército en su briosa ofen-
siva sobre EJ tremad11ra. 
El levantamiento fascista le 
sor])re11dió e11 1l1adrid, y deci-
d1dame11te intcn.'1110 en el asal-
to el cuartel de la Monta11a. 
traslar/á11close a combatir a los 
trczidores e11 Alca!á de Hc11arei; 
y más tarde a Guadalajara, 
donde se destacó brillantemente 
en los combate.~ de¡ 23 de julio. 
El 28 de agosto del 36 se tras-
larló, t11quieto. al frente de Ara-
9611, i·1cor11orándose a la colum-
1ia "f,os Aguiluchos", con la 
q•te interrt110 valientemente e11 
l os combates de Almudévar (18 
al 23 de 11ol'ie111bre); el 19 de fe-
brero de 1937 en los combates 
so.~temdos en ViVel del Rlo (Te-
rr1e1 ¡ 11 Pancrndo al intentar el 
ene111iyo apoderarse de las lineas 
de lffrillas; 7 de abril del mis-
mo año, en la toma del Carra.~­
cal de Hu esca: 12 de junio. en 
la l·Oma <l~ Cilla.~ (H11esca); el 
angel ru1z rada 
16 de 1uFo del mismo ario, en 
Casa Ambrosio (H11escal; :..o 
de agnsto. e11 Torresecas (Hues-
ca>; el 21 de febrero del 38, en 
La Torarnt <Ter uel), el Onde f ué 
ascendido .i capitá11 por su he-
roico comportamiento; el 24 de 
• 
n O vamos a sentar cáte-dra. La moral no se de-fine. Ni vamos a escribir sobre esa "moral Inmo-
ral" que en julio de 1936 
ya el pueblo espailol puso en la 
ramp:i. de lo inservible. para que 
se 1·1 tragase la noche de lo 
viejo ... 
Todo ejército tiene su moral 
propia, con carai:teristlcas tan 
definidas como concretas puedan 
ser las Ordenanzas militares por 
que se rige. 
Ln moml heroica. el sentido 
heroico de lo moral, mejor di-
cho, nuestro pueblo en su pode-
roso ejército, lo tiene tantas y 
tantas veces demostrado, que no 
hay pluma con solvencia sufi-
ciente para poder cantar sus hn-
zañas individuales y colectivas. 
Durruti y Coll: ¡Madrid y Te-
ruel! El Mazuco y Jérica ... 
La moral. llamémosla espon-
tánea, nativa, unida como estll a 
un concepto claro de la discipli-
na, está "construyendo"' cada dia 
más y más -a nuestro ejército. 
Sin embargo, es preciso reali-
zar un nuevo esfuerzo para ayu-
dar a que el mismo no tenga nin-
guno de Jos defectos que -Inhe-
rentes a los ejércitos de otros 
paises- pudieran debllltar Ja 
moro! de los combatientes: men-
guar su fe en la capacidad de 
quien los dirige. 
E! espailoi -·alto o bajo. sol-
dado o paisana- - tiene extraor 
dlnarlnmente -agudizado el sen-
tido de critica. Está siempre en 
la oposición, podrlamos decir. Se 




dimos al teatro Ferrer Guar-
dia, a ver la representación de 
"Otra \"ez ci diablo", dP. Ale-
jandro Casona. Si el afortunactv 
autor de "'Nuestra Natacha"' 
hubiese acertado a dar plasti-
cidad a su pensamiento, "Otra 
vez el diablo" sena una Inte-
resante obra teatr:.ll. A nos 
otros nos gusta el teatro fan-
tá.:>tico; crPemos que es el únl 
co teatro Casona ha hecho en 
esta obra suya lo que Benavcn 
te hizo en "Los interrses crea· 
dos". Este tomó sus personajes 
de la comedla italiana; aquél 
los ha tomado del "Fausto". El 
escenario de la gran produc-
DEL PUEBLO 
abrll, e11 Corba!á11. e11 los furio-
sos ataques e11emigos. hasta el 
26 de mayo, eri cuyos ataques 
fu~ premiada la .'. Dí visión con 
la Medalla del Valor. 
Continuando su labor de 111t-
Litar del pueblo. del que se .~abe 
que lucha ¡1or la indepcnde11cia 
de su 11atri'l, co11ti1Wó tomando 
parte en las luchas soste11td11s 
con el imia~or hasta detener su 
furiosa acometida para apode-
rarse de Valencia. e11 Sarrión, 
Barracas -,¡ l'ina. sie11clo asce11-
dido por s11 co111portamie11to y 
cond11cta a coma11da11Le el clia 
12 de j11lio de! presente a110, que 
viene ejerciendo var ahora en el 
segundo batallón ele la , ·,• Bri-
ga·d.a de la gUJrtosa , ' Divtstón. 
Orgullo del pueblo antifascista 
espa11ol, nos complccemo:; e11 ini-
ciar, con la reseña de i;11s lle-
roicas actividades frente a las 
tuerzas retrógradas de la inva-
sión, nuestra "Galerla de Héroe~ 
del Pueblo". e11 ta que segufre-
mo.> dando a conocer a l11 juven-
tud laboriosa y revolucionaria y 
a todo eL proletariado antifas-
cista, a los verdaderos forjadores 
de la. 'l,'ictorla y de 1111estra li-
bertad. 
¡(lur de besos la mandaba!. .. 
¡Murió, como los valientts, 
por la libertad dr E~paña ! ... 
-¿Uoraba mucho la nifü>? ... EL PLENO REGIONAL DE LA F. A. l. 
-1.a niña no sabe nada ... 
-¡TambiEn mi padre se íui: 
a h guerra una mañana! .. . 
¿Me 11 lnlllarán. a cuela·~ .. 
-:Que tarde es ya! ... ¡Duer-
[me y calla! .. 
l,a niln sr fur durmiendo .. 
La niíí.i 1:0 "abe nada . 
:\1. ALO~SO so:mmA ' 
<Viene de la página primera> 
b.rn dcsrm¡>cñar dkhos cargos. quedó racuaado ('\ 
(.'omitt- Regional, dnl cu.il, y ante nuestros afilia-
dos. quedan respomabili-la.clo, los compañero:. ~le­
rino, Miró y l\Iont.án. 
Son nombrados para asistir al Pleno l\acional 
Merino y l\1iró. 
A <·ontinu.tción e l compañero J. Martínez, nue-
vo P.dministrador de nue;.tro paladín en la Pren-
sa NOSOTltOS. da n1enta de su gestión en un ex-
trnso informe. del que se saca la conclusión qur., 
dt' dos mt>!;es n esta uarte. y a raíz de haberse ope-
raclo el cambio en In dil"cccion y administracion 
del mismo, el diario ha. tenido un aumento en su 
«'dición de ocho mil ejemplares, aumento qur hu-
biese sido ya bastante rebasado de no mediar cier-
tas restricciones a que nos obli:a la escasez de pa· 
pe!. Se barajan cifras y fechas para demostrar que 
el diario goza hoy de mayor Yitalidacl que nunca. 
I.uego interviene brevemente el director de 
NOS01'ROS. y hace hincapié en la ne('esidad dr 
que ::.ea mejorado el cuerpo de Redacrión !lara que 
nuestro \"ncero alean re la solnncia 1¡11e todos dr · 
seamo:. tenga. 
El Comité Regional se hace ceo de las palabras 
ele nuestro director, y promrto m·uparse del asun-
to junto con la Federación 1.m·al. 
).' tras de aprobar el Pleno la labor lle\·ada ll 
l'abo por los compañeros director y administrador 
de NOSOTltOS al frente del diario, da por fina-
lizadas sus labores. que han sido desenvueltas con 
fructífera precisión: con inusitada Justeza, qui' 
ha determinado rendir en una jornada el trabajo 
de dos cuando menos. 
le manda, y con éste. mu~has 
veces e.:;cuda -lndcb1damcnte 
verdad es - sus propi,1s falt~ ó 
sus def Pctos propios. porque tJm 
bién "el que manda" inrurrc e~ 
ellas o los posee, según él. 
El E¡ército de Ja Re¡1úbllca , 5_ 
pañola es, ante todo. un nuevo 
ej_ército. Tomó dt• otros su téc-
nica y su organiz·aclón, es decir 
aquello que le era necesario .¡ 
útil para oponerse con éxito a 
la potencia de los ejércitos de la 
invasión. Creó mucho e Impro-
visó casi todo. Y de su parte el 
pueblo español, ese magnifico 
pueblo español. enamorado ar-
dlente de la Libertr.d y de la 
Justicia, puso. al cooperar con 
cariño a :a constitución de su 
ejército, de su parte lo Que e~ 
eterno y es siempre nuevo: el 
sentido de lo moral. el sentido 
del progreso. del mejoramiento 
humano. 
Lucha. ejército y pueblo. una 
misma cosa, por y para el futuro 
de España, del hombre. de la 
humanidad entera. 
Y es por esas razones por Jas 
que todos debemo.:; velar, por qu~ 
nuestras conductas respondan 
siempre al significado o sentido 
ético de nuestra lucha. 
El español. si no admira y 
quiere. obedece y respeta a r~ga-
11adientes. 
Los lazos entre todos cad" día 
son y han de ser más fuertes y 
más conscientes. 




clón de Goethe es el mundo: •l 
escenario de la obra de Casi-
na es un pais. un reino 1'.."> 
plausible la idea de Innovar ett 
Ja escena; casona lo Intenta. 
Si llega un dla a cons ... gu1r,!>. 
hará cosas de int"ré ~ C:.lcona 
tiene talento y cuitun 
También sr representó 
"Asia", estampa a1 tilmperla-
llsta. de Couturler. ad..1pt.\1.l 
por Luis Llana 
Los jóvenes de "La Carátu-
la." merecen que se les aniwe 
a proseguh por el camino em-
prendido. El teatro e:. un me-
dio inigualable de cultura po-
pular. 
Ante un caso bochornoso 
¡OJO CON 
LOS POETAS~ 
Ha llegado a nuestro poder el 
numero tercero del semanario 
"En Marcha" -fecha 3 del pre· 
scnte mes- , órgano del contl-
sariado del c. R. I . M .. núme· 
ro 11. Con la natural sorpresa 
vemos insertada en sus columnas. 
con la firma de un tal José pa-
lanca, sold:-ido del Batallón de 
Obras y Fortificaciones, núme· 
ro 7, la celebrada. poesla "Una 
ues· carta". de la que es autor n 
tro compañero Miguel AloiJSO 
Somera. 
Creemos sinceramente que el 
M nú· Comisariado del C. R. l. ¡ · 
mero 11 ha stdo sorprendido en 
su buena fe por la desaprensión 
del citado Jose p.,Janca. ª1 que 
nos vemos en la nece.sid:id d~ 
desenmascarar públicamente P r 
d rof ,"o· exigirlo asi la dignlda P 
ail · 
nal de nuestro qut.rldo c:."JrnP 
ro de Redacción 
lamenta.bll'. 
